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REALES DECRETOS
ochocientos noventa y seis, en que cumplió las condi..
ci ones reglamentarias. .
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don Alíen-
so XIII, y como Reina Regente del Reino , ,
Vengo en nombrar Jefe de la segunda brigada de la
primera división del quinto Cuerpo de ejército, al gene-
, ral de brigada Don Heliodoro Cuero y Gómez.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre ele mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
•
El Minis tro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
MARíA OlUSTINA
:El Mini stro de la Guer ra ,
MIGUEL C ORREA
En nombre de Mi Augusto Hijo el 'Rey Don Alfon-
so XliI, y como Reina Regente del Reino,
Vengo en nombrar Intendente militar, en comisión ,
del sexto Cuerpo dil ejército , al intendente de división
Don Manuel Valdivielso y Torroja.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
. En considGración tí lo selicitado por el general de bri-
gada Don Angel Alonso y Sánchez de Prado, y de
Conformidad Con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar>Orden de San Hennenegildo, en nombro de Mi
Augusto Hijo ,el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina
Regente del Reino,
Vengo en concederlo la Gra n Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día diez de noviembre de mil
El 1t1inistro de la. Guerra ,
MIGUEL CORREA
~--
El Ministro do la Guerra,
MIQUEL C ORltE í\.
Con arreglo á l o que determinan las excepciones
quinta, sexta y séptima del artículo sexto del real deore-
to de veintisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta
y dos, de conformidad con el dictamen emitido por la
Junta Consultiva de Guerra , á propuesta del Mini stro de
la Guerra y de acuerdo con el. Consejo de Ministros, en
nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don . Alfonso XIII,
y como Reina Regente del Reino ,
... Vengo en autorizar á la fábrica de pólvora de Grana- .
da para que, pOI' gestión directa y sin las -íonnalidades
de subasta, proceda á comprar á la casa 4CEich y Martín»,
domiciliada en Mülheim del Rhin (Alemania), doce tone-
ladas de algodón crudo; debiendo ser cargo los gastos que
ocasione esta adquisición á los créditos consignados para
fabricaci ón, á dicho establecimiento en el.plan de labores
del material de Artillería.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre do mil
ochocientos noventa y siete. -
MARÍA QRISTINA
El lllinistro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
-
En consideraci ón á lo solicitado por el general de bri-
gada 'Don Anselmo Aragón y Mallén; y de coníormi-
dad,con lo propuesto por la Asamblea de la real y mili tar
Orden de San Hermenegildo, en nombre de -Mi Augusto
Rijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regente
del Reino, .
Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día tres de agosto del eorrien-
te Uño, en que cumplió las condiciones reglam entarias .
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA
© Ministerio de Defensa
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MARíA CRISTINA
MARíA ORISTINA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORREA'
,
El Mínístro de la Guerra,
MIGUEL CORREA
llegada ele expediciones de enfermos y heridos proceden-
tes del ejército de la isla de Cuba.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
~-
Con arreglo á lo que determina ló, oxcepcíén ,oQ~1a
. del artículo .sexto elel real decreto de veintisiete de febre-
ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta d?l
1\~inistro de la Guerra y ~e acuerdo co? el CO)lsej9 de~:
nietros, en nombre de MI Augusto HIJO el Rey Don . o
fonso XIII y como Regente del Reino, 1
Vengo en oautorizar se ejecute, por gestión directaJ e
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
dol artículo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
.ro de mil ochocientos cincuenta y dos, de conformidad
con el dictamen emitido por la Junta Consultiva de Gue-
rra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros, eu nembre de Mi Augusto
Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Reina Regenteo
del Reino,
Vengo en autorizar á la Inspección de la Caja gene-
ral de Ultramar para que adquiera, por gestión directa, Y
sin formalidades de subasta, seis mil primeras puestas de
. paño é igual número de pares de borceguíes, de cp.ale-
cos de Bayona y de mantas con destino á individuos del
Ejército que regresen de las islas Filipinas. .
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil




El Ministro de lit Guerra,
MIGUEL CORREA
El Ministro de la Guerra,
MIGUEL CORRiA .
Con arreglo á lo que determinan las excepciones
quinta y sexta del articulo sexto del real decreto de veinti-
siete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros, en nombre de
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y com¿'Reina
Regente del Reino,
Vengo en autorizar á la fábrica de Artilleria de Trubia
para que, por gestión directa y sin" las formalidades de
subasta, proceda á comprar á la casa Galloway, do Man-
ehester (Inglaterra), dos calderas de vapor; debiendo ser
cargo los gastos de adquisición de las mismas, á los crédi-
tos del presupuesto extraordinario de la Península con-
cedidos en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil
ochocientos noventa y seis y diez de junio delaño actual.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
Con arreglo á lo que determina la excepción séptima
del artículo sexto del real decreto de veintisiete de
febrero de mil oolioeientos cincuenta y dos, do conformi-
dad con el dictamen emitido por Ía Junta Consultiva de
Úuerra, á propuesta del Ministro de la Guerra y de
acuerdo con el Consejo de Minlstros, en nombro de Mi
Áugusto Hijo el Rey Don Alfonso XiII, y como Reina
Regente delc.Reino, .
Vengo en autorizar la compra, por gestión direct~ y
sin las formalidades de subasta, de la lana necesaria en
el Hospital militar de la Coruña para completar el au-
mento de doscientas camas de dotación, motivado por la
.Con arreglo á lo que determinan las exeepoiqnes
quinta y sexta del articulo sexto del real decreto de vein-
tisiete de febrero de mil ochocientos cincuenta y dos, de
conformidad con el dictamen emitido por la Junta Con-
o sultiva de Guerra, á propuesta del Ministro de la Guerra
y de acuerdo con el Consejo de Ministros; en nombre de El Ministro de IaGuerra,
Mi Augusto Hijo el Rey Don Alfonso XIII, y como Rei- MIGUEL CORREA
na Regente del Reino, .
. 0-
o Vengo en autorizar á.la fábrica de Artillería de Tru- ,
bía para que, poi gestión directa y sin. las formalidades 1 Con arreglo á lo que determina la excepción octava
de subasta, proceda á comprar á la casa Whitworth de l del articulo sexto del real decreto de veintisiete de febre-
Manchester, una máquina para barrenar lingotes de ace- ro de mil ochocientos cincuenta y dos, á propuesta del
ro; debiendo ser cargo el importe de la adquisición de la Ministro de la Guerra y de acuerdo con el Consejo de
misma á los créditos del presupuesto extraordinario con- Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el Rey Don
cedidos en virtud de las leyes de treinta de agosto de mil Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,
o ochocientos noventa y seis y diez de junio del año actual. Vengo en autorizar la compra, por gestión directa, de
; Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil la cal ordinaria, cemento Portland, arena de río, yeso,
ochocientos noventa y siete. piedra de mampostería, sillerías, caliza, arenisca y alma-
donada, ladrillos, tejas, maderas, vigas de hierro y hierro
forjado y planchas de hierro que se necesiten en las
obras á cargo de la Comandancia de Ingenieros dé San
Sebastián durante cuatro años económicos, á partir del de
189H)8, con sujeción á los mismos precios y condiciones
que han regido en las dos subastas celebradas consecuti-
ovamente sin resultado porfalta de licitadores.
Dado en Palacio á veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
© Ministerio de Defensa
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transporte desde Gijón á Cartagena de cuatro obuses de
hierro de 30,5 centímetros con sus montajes, elementos
fijos y juegos de armas, por el precio de ,seis pesetas el
quintal métrico, que fu é el que rigió en -las dos subastas
consecutivas celebradas con dicho objeto sin resultado.
Dado en Palacio á .veinticuatro de noviembre de mil
ochocientos noventa y siete.
MARíA CRISTINA




Sección d.e Ultramar •
ASOENSOS
Seooión de instruooión Y' reoluta.miento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
naRegente del Reino, Sé ha servido promover al empleo de
segundo teniente alumno de Ingenieros, con la antigüedad
de 29 de marzo último, á los 21 alumnos que figuran en la-
siguiente relación, que principia con D. Paulino Martínez
Ciljen y termina con D. Agustín L06celtales y Sopena, que
han terminado don aprovechsmíento los estudios de los tres
primeros años de la carrera. '"'
De real orden lo digo V. E . para su conocimiento y
demáil efectos. _Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
CORREA
8efíorCapitán general de Arogón.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director dela Aca·
demia de Ingenieros.
Relaci6n que se cita
Alumnos
D. Paulíno Martinez Cajen.
,. Francisco Delgado y Jiménes,
,. Adolfo San Martin y Losada.
) Enrique Paniagua y de Porras.
) Antonio Gordejuela y Camilla.
) Gregario Berdejo y Nadal,
) Luis Navarro y Oapdevíls.
,. Bnflno Lana y Zabalegui. .
" José Díaz y López Montenegro.
» Alfredo Kindelán y Duany,
,. Antonio Martinez Victoria y Fernández
.Lieneres,
» Alfonso Martinez y Rizo.
l> Francisco Martinez Maldonado.
l> Federico Menciicuti y Luna.
Soldado de Infanterla
D. Miguel López y FernlÍndez-Cabl'zas.
Alumnos "
D. Juan Oarrascosa y Revellat.
) Miguel Garcia y de la Herrán.
) Tomás Ol'tiz de Solorzano y Ortiz de la
Puente.
" José Gonsálea y Juan.
) Numeriano Mathé y Pedroche.
,. Agustín Loseertales y Sopena.
Madrid 24 de noviembre de 1897.
CORREA
~ © Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista del 'escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre último, dando cuenta
de haber puesto en posesión del empleo de capitán de la es-
cala de reserva de Infanter ía al primer teniente de la mis -
ma escala D. Manuel Saneho Aguilar, el Rey (q, D. g.), Y en
su nombre la Reina' Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. E., por reunir las condicio-
nes que determina la real orden de 31 de octubre de 1896
(O. O. núm. 246). .
De la de S. M. 10 digo á V. llJ. para ~u eonooimíento y
demás efectos. Dios guarde it V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de septiembre último, dando cuenta de
haber puesto en posesión del empleo de capitán de la escala
de reserva de Infantería, al primer teniente de la misma es-
cala: D. Manuel Fernández Suárez, según lo resuelto en la real
orden de 26 de julio del presente año, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la determinación de V. "E . , poi' reunir el interesado
las condiciones que determina la real orden de 31 de octu-
bre de 1896 (D. O. núm. ~46).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. "muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
MIGuEL CORREA
Señor Capitán general (fe la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Ea vista del escrito que V. E dirigió . á
este Ministerio en 26 de julio últim o, él ' Rey (q D. g.), Y
en su nombre 11\ Reina Regente del Reino. ha tenido tí hien
resolver que la relación que acompaña á la real orden de 25
de enero de 1896 (D. O. núm. 20), promoviendo á segundos
tenientes de la escala de reserva retribuida á varios sargen-
tos, se entienda rectificada por lo que atañe al segundo te-
niente de Infanteria D. Eustaquio Escabro Martín, en el sen-
tido de que el primer apellide de éste es Escalzo.
Pe real orden lo digo á V. E. par,a su conocimiento y
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DESTINOS
"Seoción de Infa.nteria.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, por resolución de esta feoha, ha-teni-
do á bien disponer que los coroneles de la escala activa del
arma de I nfantería comprendidos en la siguiente relación,
que principia oon D. Gualterio Seco Miras·PeraUa y termina
con D. Fernando Pargoa Torreiro, pasen destinados á los ausr-
pos que en la misma se expresan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. :Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
r •••
Relación (fue se cita
D. Gualtario Seco Miras·Peralta, sseendído, del regimiento
d Balea-regional de Baleares núm. 2, al de Reserva e
res núm. 2, de plantilla. de
» MeMas Padilla Clara, agregado al regimiento Reserva
ld an°Madrid núm. 72, al de Pamplona núm. 61, e P
ill~. . . ~
) José Moraleda Sivello, de la Zona de reolutaDlll~~t°tará
Barcelona núm. 59, al regimiento Reserva de a
núm. 60, de plantilla. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta y sextare-
giones é islas Baleares.
Seoo;6. a. Est.do U.yor y C....p.ft. ~
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el Rey (q, D. g.). ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada D. Félix Pareja.
Mesa, con destino en ese ejército, al capitán de Infantería
Don Norberto Fener y Alcocer, perteneciente al de Puerto
Rico y en expectación de embarco, terminada la licencia por
enfermo que disfrutaba en la Península, por haber aoredí-
tado se halla restablecido de la dolenoia que la motivó.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y .
efectos consigníentea. Dios guarde á V. E. ~lUchos años.
\ Madrid 24 de noviembre de 1897.
CoRREA
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino; en nombre
. de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido' á bien nom-
brar ayudante de campo del general de brigada D. Venan-
cio Hernández y Fernández, Jefe de Sección de este Ministe·
rio, al capitán de Infantería, con destino en el mismo, Don
, Juan García Medina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos cónsígníentes. Dios guarde á V. E. muchos afíOi.
Madrid 24 de noviembre de 1897.
CoRREA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
MIGUEL CORREA
. Señor Capitán general de la isla de éuba.
5efiores Capitán general de Castilla la Nueva y Extr~madur8,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra. .
•••
Excmo. Br.: En vista del escrit9 que V. E. dirigió á
este Ministerio en 14 de noviembre de 1896, cursando íns-
tanela promovida por D. José Arce Santos, primer teniente
de Infantería, en súplica de mayor antigüedad en su actual
empleo, el Rey (q. D. g.), y en su hombre la Reina Regen-
te del Reino, ha: tenido á bien conceder al recurrente la an-
tigüedad de 1.0 de noviembre de 1890, en que se le hubiera
considerado cumplidas las condiciones reglamentarias, slén-
dole aplicable el caso 1.0 de la disposición 1." de la real.or.
den de 12 de agosto de 1896 (C. L. núm. 185); debiendo eo-
locársele en el escalafón de su clase inmediatamente detrás
de D. José Velázquez y Jíménes, con el nüm. 392 segundo
del corriente Anuario l'lilita~·.
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Díoa guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 23 de Ih:lviembre de 1897.
Señor Capitán general de la isl,a de Puert, Rico.
MIGUEL CORREA.
Beñor Oapitán general de les islas Filipinas.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
CORREA
CLASIFIOAOIONES . .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13"de mayo último, cursando instancia
promovida por el tenien te coron el de Infantería D. Francís-
ca Sánches Apellániz, en súplica de mayor antigüedad en su
actual empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se h a servido desestimar la petición del
interesado, -por carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años: Ma· .
drid 23 de noviembre de 1897.
-'* -
Sección de Ultramar
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 26 de junio último, cursando instancia
promovida por el teniente coronel de Infantería D. Antonio
Zegrí y Moreno, en súplica de que se le declare ma-yor antí-
güedad en su actual empleo, el Rey (g. D. g.), yen su nom-
bre la Beína Regente del Reino, ha tenido á bien considerar
comprendido al recurrente en el caso primero de la disposí-
eíón primera de la real orden de 12 de agosto de 1896
(C. L . núm. 185), y con derecho á la antigüedad de 25 de
octubre de 1893, en que cumpli ólos dos años de efectividad
de comandante y habían ya ascendido á: tenientes coroneles
otros comandantes más modernos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 23 de noviembre de 1897.
© Ministerio de Defensa
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D. Fernando Parga Terreiro del regimiento Reserva de Ma·
tar6 núm. 60, á la Zona de reclutamiento de Bareelo-
na núm. 59, de plantilla.




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido disponer que.los j~eB y oñ-
cislesde Ingenieros comprendidos en la siguiente relación,
que comienza oon D. Francisco Castro y Ponte y termina con
D. Emilio Morata y Petit, pasen á servir los destinos que en
la misma Se les señalan. .
De real orden lo digo á V. E. para su. coaocímíenso y. '
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sños. Mia·
tirid 24 de noviembre de 18~7.
CORREA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Setiores Capitanes generales de la islas de Cuba y Baleares,
primera, segunda, tercera, quinta, sexta y octa1A regiones.
J¡leZación q'ue se cita
Coronel
D. Francisco Castro y Ponte, de supernumerario sin sueldo
en la octava región; á la Comandancia de Badajoz.
Teniente coronel
D. Manuel Campos y Vasallo, ascendido, de la Comandan-
cia de Cartagena, ála misma, cobrando sus haberes
con cargo á los sobrantes.
Comandantes
D. Rafael Albarellos y Sáenz de Tejada, ascendido, del pri-
mer regimiento de Zapadores Minadores, al mismo.
) Angel Arbex é Inés, ascendido, del regimiento de Ponto-
neros, á la Comandanoia de Cartagena, yea comisión,
en la de Zaragoza.
J Juan 'rejón y Marin, de reemplazo en la segunda región,
y en comisión en la Comandancia de Córdoba, de secre-
tario á la Comaadeneía general del sexto Cuerpo de
ejército.
Capitanes
D. Adolfo del Valle y Pérez, en comisión en el primer regio
miento de Zapadores Minadores, al mismo.
) Carlos. Masquelet y Laoaoí, ascendido, del batallón de
Telégrafos, al primer regimiento de Zapadores Mina-
dores.
) Mariano de la Figuera y Lescano, de la Subinspección
del quínto Cuerpo de ejército, al regimiento de Ponto-
neros.
) Segundo López y Ortiz, del primer regimiento de Zapa-
dores Minadores, á la Subinspección del quinto Cuero
po de ejército.
) Rafael Ferrer y Massanet, ascendido, de la IIrigada 'ropo-
gráfica, al primer regimiento de Zapadores Minadoras.
) B;tnUio Morato, y Petit. del primer regimiento de Zapa.!"
dores Minadores, yen comísíón en Cuba, á la Acade-
mia de Ingenieros, yen comisión en Cuba.
Madrid 24 de noviembre de 1897.
CORBEA
© Ministerio de Defensa
Sección de Ultra.ma.r
Excmo. Sr.: En vista del eseríto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasado, dando
cuen.ta de haber dispuesto el regreso á la Península del te-
niente coronel de Estado Mayor del Ejército D. lIanllel Mo-
riano y Vivó, el Rey (q .. D. g.), en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación
de V. E., con arreglo á lo prevenido en la real. orden de 25
de mayo último (D. O. núm. 115); siendo, por lo tanto, el
interesado baja en ese distrito y alta en la Península, que-
dando á su llegada en situación de reemplazo en el punto
que elija, ínterin obtiene colocación.
. De real orden lo digo é. V. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E. mu~os a~os. Madrid
23 de noviembre de 1897. .
MI&UEL CoRREA.
Señor Capitán general de.la Isla de Cuba.
Señores Cápitanes generales de la segunda, sexta y octava
regiones, Inspector de la Caja general de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
as.
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
al comandante de Infantería del regimiento Reserva de Ma~
drid núm. 7'2, D. Jerardo L~pez ,C~rrión Gívica, el cual ocu-
pará la vacante del de su clase de ese ejércita D. Francisco
Torrontegui Fernández, que desde luego regresará á la Pe-
nínsula.
De real orden lo digo ti. V. E. para su eonoeímtento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda, sexta y
octava regiones, Inspector de la Caja general de Ul·
traQtar y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr. : Accediendo á lo propuesto por V. E. á esta
Ministerio en '19 del actual, el Rey (q. D. g.), yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar al Depó- ,
sito para Ultramar de Oádís, en vacante que de su clase y
arma existe en el mismo, al capitán de la escala de reserva
de Infantería de la Zona de reclutamiento de Granada nú-
mero 34, Don Pascual Alcayde Beltrán, el cual deberá perci-
bir los cuatro quintos de su sueldo pqr la referida Zona, y
el quinto restante con cargo al crédito extraordinario de la
campaña de Cuba.
De real orden. lo digo á. V. E. p&rl:!o su eonccímíeato y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ' Ma-
drid 24 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Inspector de III Caja general de Ultramar.
Señores Capitanes generales de la isla de Cuba y segunda re.
gión yOrdenador de pagos de Q.ue,l'ra.
Excmo. Sr.: En vista del escrito qua V. E. dirigió á este
Ministerio en 24 del actual, proponiendo la baja én la plan.
tilla del depósito para Ultramar de la Coruña, del ospitán de
la escala a9iiva de Iníantería D. Manuel Fidalgo Mezquita,
en vista de su mal estadc de salud. y á petición también,
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. del interesado, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
~egen~e del ~eino, se ha servido acceder á lo propuesto
pO;J: V. E..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
ef!lctüs consíguíentes. Dios guarde á V.:ro. muchos año s .
lI4~drid 24 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de la C~ja general de Ultramar.
Señores Capitanes generalea de la isla de Cuba y octava re-
gión y Ordenador de pagos de Guerra.
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sula, quedando tí. su llegada en situación de reemplazo en l
.el punto que elija, interin obtiene colocación. ':,
De real orden lo digo aV. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde tí. V. E. muchos aftas. Ma·
drid 23 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Safior Capitán general de la isII}, de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava re-
giones, In spector de la' Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Exomo. Br.: Accediendo á lo. propuesto por V. E. á
este Ministerio en 21:- del actual, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido destinar
á la plantilla del Depósito para Ultramar de la. Coruña, en
v~c~nt~ que de l3~ clase existe, por haber causado baja en la
. misma el capitán de 1I1fantEl:t:ia D. Manuel Fid.algo Mezquita,
al de la propia clasey arma de la escala da reserva, afecto
ti la Zona de reclutamiento ' de Granada,D. Justo Yáñez
Garzón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mil.-
ªríd 24 de noviembre de 1897.
COlmEA..
Beñor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitanea generales de la isla de Cuba, segunde y
Qctava regiones y Ordenador de pagos de Guerra.. .'
•••
\
Excmo. Sr .: En vista de lo solicitado por el capitán do
4rtiUeríu D. Pranosco LOrclI:l~o li'.a, t ínea, .en Instancía que
V. E. cursó á este Ministerio con comunicación núm. 436,
fecha 16 de- septiembre último, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reinu Regente del Reino, ha teuído á, bien con-
ceder al Interesado el regreso a la Península, con abrñio' del
pasaje por cuenta del E6tado; eu atención á q ue ha cum- i
plído en. Ultramar el tíempo de obligatoria perm ac eneiaj -
resolviendo, en su consecuencia, que el expresado oficial sea I
b.aj a.definitivll. en l:si:l .d il:it rito y bIta Gil la .Penínsul a GD 1....8 1
't ézmincs reglamentazlos, quel anda á 81,1 Ilega.i a en sitúa -
oí ón de.reemplasc en el punto que elij 1, ínterin obtiene oo-
locaoión. . '
De real orden lo digo á. V. E. para su oonocímlento y
efectos consiguientes. Dios guarde 'á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Oapitán gener al de la isla de Puerto Rico.
Señores Capitanes generales de la segunda, sext a y octava
rcgion.e.s,.Inspeotor de la Caja general Ultramar y Orde-
nadar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el médico 1.°
de Sanidad Militar D. Eduardo Coll y Sellarás, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con comunicaoión número
1.307, feoha 15 de julio último" el R~y (q. D. g.), Y en BU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado el regreso á la Península, con abono del
pasaje por cuenta del Estado, 'en atención á que ha cumplí-
do en Ultramar el tiempo de .obligatoria . permanencia: re-
solviendo, en su conseoueneía, que el expresado oflcial sea
baja definitiva en ese distrito y alta en la Península en los
términos reglamentarios; quedando é. su llegada en situa-
ción de reemplazo en el punto que elija, ínterin obtiene co-
locación. .
De real orden lo digo á V. E. para su conochyientp y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
Madrid 23 de noviembre de 189.7•
MIGUEL CoRREA
Beñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitán general de la euarta regI~n, Inspector de
la Caja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
Excmo. Sr.: En vis~!t dl'l escrJtQque V. E.. dirigió. I\,e.ste
Ministerio en 21 de s.ept~eJ;!lbrepróximo · pasado, cp.reando
Instancia promovida por el segundo teniente,de. la escala de
reserva retribuida, 0 .;0 destino en el escuadrón Cazador&a de
esa plaza, D. ~v~tisto Villar ~.~~,a.l'ro., en súplica de que se
consigne en el justificante de revista del mes de septÍ,embre
de 1898, la situac ión legal que le pertenece, para la r~cJama'
ción y abono de la paga del expresado mes, al Rey (q. D. g.),
yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ti
bien resolver que el reourrente terminó el plazo de e;ltp'~Q'
tante á embarco para Ouba en fin del mes de agosto del anO
último. pasando en septiembre inmediato á la situacióJ,\ qu~
por hallarse enfermo le señaló la real orden de 25 de sep·
tiembre siguiente, como comprendido en la cir9ular de 21
de mayo del mismo año (C. L . núm. 126-).
De. real orden lo digo ti y. E. para su oonochlüento.y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MadrId
'23 de noviembre de 1897.
Excmo. I:lr.: En vista del esoríto que V. .liJ. dirigió á,
este Ministerio en 13 de octubre próximo pasarlo, dando
.ouents de hlll1er dispuesto el regreso á la Península del sub -
.intendente m íhtar D. Bduardo atoragiles Bibiloni, el Rey
l(q . D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
iten ído á bíen .aprobar la determinación de V. E., con arre-
rglo tí. la real orden de 25 de mayo úlÍimo (D. O. núm. 115);
.siendo, por 10 tanto, baja en ese díatrito y al fa en la Penín-
, © Ministerio de Defensa
Señor Comandante general de Melilla.
- -, ' •• 'ó á
, Excmo. Sr.: En vista del escrito que f. E. dolr.tgl do '
elite Mini sterio en 18 de agosto próximo pasado, oonalllta~é
respecto al pase ti Filipinas de Individuos ,de tropa del~ ~~
cito que lo soücíten, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre 111 .:~.
na Regente del Rein o, se ha servido resolver que las oon ís
clones que deben reunir los soldados que ti petición proPI
t .
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se destinen á Ultramar, son las mismas que se exigían á los
de la recluta voluntaria, entre las que no figuraba la. de sa-
ber leer y escribir.
De real orden lo digo áV. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mr-
dríd 23 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la yieja.
. gundo en las cajas de Cuba, ambos desde el día que acredite
haber desembarcado en -la Península, ~ ínter~n conserve su
actual estado; cesando el mismo día, previa liquidación,
de percibir por las cajas de la referida isla las 2.555 pesetas
anuales que le'fueron otorgadas por real orden de 9 de sep-,
tiembre de 1896 (D. O. núm. 202).
De la propia. real orden lo digo á V. E. para su conocí-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos años.




E~cmo. ~r.: En vista de la instancia pro·:.novida por
Ignaeía Rodrlguez Morgado, madre de Antop' Rodríguez
soldado que fué del ejército de Cuba , en 9t l:l~t ·d de pen:
íó • dn Ia í J 101 U81 n, y oareoien o 8ID~re8ada de derecho ; á dicho beneficio,
pue8~0 que en la actualIdadee halla (l',aiada ' en seguudas
nupcias con persona que no es el Pl\~· e del cau sante, elRey
CoR~
Señor Capitán general de Castilla la: l'uen y txtremll-durll.
Señor Presidente del COBsejo Supremo de Guerra y lIarina.
Señor Oapitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y I1lv:ina.
Excmo. Br.: El Rey (q. Dig.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Bupremo de Guerra y Marina en 5 del actual, ha
tenido á bien conceder a Pedro Cafltán Cosculla y su esposa
Francisca Sánchez L ópes, padres de Mariano, cabo que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 273'75 pesetas, que
les corresponde con arreglo á la ley ~c 15 de julio de 1896
y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual pensión
se abonará á los ínteresados, on coparticipación y sin neee-
sldad de nueva declaración.en fa.vor del que sobreviva, en
la Delegac ión de H acienda de la provincia de Huasca, á.
partir del 13 de agosto del corriente año, feoha de la solicitud;
pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de 10 de'
diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para 8U conooímiento y
dem ás sfeotos. Dios guarde á V. E . muchos años. Ma.
drid 23 de noviembre de 1897. '
CoRREA.
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
--",
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina







Seooión de justioia. y dereohos pasivos
Exomo. Sr.: En vista de una in stancia promovida en Vi-
tOría, Con fecha 16 de octubre pr óximo pasado, por D.- María
Mal'tínez Díaz, viuda del comandante de Infantería D. Mti-
n?eI Oastrillo Campillo, en solicitud de que la pensión que
d1Bfruta por las cajas de Cuba se le abone por las de la Pe·
:ínsUl~, el Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina Regente
S.el ReInO, de conformidad con lo expuesto por el Oonsejo
?premo de Guerra y Marina en 13 del corriente mes, ha te-
:ldo á bien acceder á lo solicitado, señalando á la interesa-
da la pensión anual de 1.277'50 pesetas, y lo. bonificación
1e Un teroío de dicha suma, ósea 425'83 pesetas al afio,
~s ouales señalamientos se le sa tisfarán, el primero en la
al&gaoión de Hacienda de la. provincia de Alqva, y el se-
Señor Ca.pitán general d,e la isla de Cuba.
Sefiorel! Capitanes generales de la segunda, sexta y OCt.W8 re-
giones, Inspeotor de la. Caja.general de Ultramar y Orde-
nador de pag os de .Guerra.
Exomo . Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido destinar tí eBe distrito al
sargento del regimiento Reserva de Caballería dé Burgos
núm. 35, Avelino Ruiz Bernabeu.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mn.- '
drid 24 de noviembre de 1897.
Excmo. Sr.: En vista de la 'instancia: promsvlda por
Doña María de los Angeles Garrido GODzález, viuda del cap í-
t.án de Infantería D. Manuel 'I'rasobares Ibáñez, en solicitud
'dll peusión: resultando que el causante siendo 'alférez con-
trajo el año 1873 matrimonio legitimo, según la legislación
entonces vigente, con la interesada, y no hallándose ésta, por
ta nto, comprendida en .los beneficios del reglamento del
. Montepío Militar, sin que le ' sean tampoco aplicables las
demás disposiciones que rigen sobre el particular, el Rey
(q. D. g.), Y en su 'nombre Ia-Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marins en 4 del corriente mes, se ha servido des-
. Seooión de justioia y dereohos pasivos estimar la referida instancia.
Excmo. Sr.: , En vista de la instancia promovida por o De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
MaríaEsousol, esposa del confinado en la cárcel celular de demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
esta oorte Andrés González Miedes , en súplica de indulto drid 23 de noviembre de 1897.
para éste de la pena de un año de prisión correccional que
'le fué impuesta por esa Capitanía general, en 10 de junio úl-
timo, por el delito de sedición, siendo músico de l.a del 2. o
regimiento de Zapadores Minadores, el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por V. E. en 31 de julio próximo pasado y por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 15 del actual, ha
tenido á bien conceder al interesado indulto de la mitad de
la referida condena.
De real orden lo digo 4 V. E. para su conocimiento y
efeotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nr.eva ·'1 Extremadura.
Señor Pre-aidente del CODSlljO Supremo de Guerra y Marina.
© Ministerio de Defensa
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Señor Capitán general de Galicia
Señor Presidente del ConslIjo Supremo de Guerra y Marina.
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pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ~
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j
la cual pensión se abonará á los interesados, en copartlcl-
pacíón y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva , enla Delegación de Hacienda de le provinois
de Orense, á partir del 24 de julio del corriente año, feoha
de la solicitud pidiendo el benefioio, según dtspone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. Dios guarde á Y. ·E . muchos años. Ma·





(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
conformidad con lo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 13 del corriente mes, se ha servido des-
estimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de novlembrede 1897.
. ¡
Excmo. Sr. : El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por ir
Consejo ~upremo de Guerra y Marina en 6 del actual, ha
tenido á bien conceder á Cenón Espinazo Arribas y su esposa
Encarnación Barreda Centeno, -padres de Nemesio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de
julio de 1896 y tarifa·núm. 2 de la de 8 de julio de 1860j
la cual pensión se abonar áá los interesados, en copartícípa-
cíóny sin necesidad denueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegaoíóude Hacienda de la provincia
de Balamanea, á partir del 15 de junio del corriente año, fe-
cha de. la solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
Da la da S. M.lo digo á Y. E. para su conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviewb.re de 1897. . e,
CORREA
Señor CapitáJi general de (aslilla la Vieja.
&ñor Presidente del ConsejoSupramo de Gllerr.. y Marina.
Sefior Capitán general de Galioia.
Señor Presidente del Consejo Supremo do Guo~ra y Marina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l, y en su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra'y Marine. en 28 de ootubre últi-
000, ha tenido-á bien conceder á Ramón Rodriguez Estévez
y su esposa Josefa Vergara Ilartín, padres de José, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas,' que les' corresponde con arreglo á la ley de 8de [u-
lio de 1860; la cual pensión SEr abonará á los interesados, en
ecpartieipaoi ón y sin necesidad de nueva declaración en fa-
vor del que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la.
provincia de Lugo, á partir del 16 de junio del corriente
año, feoha de la solicitud pidiendo el benefioio, según dís-
pone la real orden de 10 'de diciembre de 1890 (D. O. nú-
mero 277). '
De la.de S. M. lo digo ti Y. E. para su conocimiento Y
demás eíectos, Dios guarde ti Y. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
CoRSEA
Exomo. ·Sr.: El Rey (q, D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuésto por el
Oonsejo Supremo 'de Guerra yMarina en 28 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Apolinar Barto1omé Paul y
su esposa Eulalia Peña Benito, padres de Román, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182' 50 pe-
setas, que les corresponde con ar reglo á la ley . de 15 de julio
de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la cual
pensión se abonará á los interesados, en copartícípacíón y
sín necesidad de nueva declaraoión á favor del que sobrevi-
va, parla Delegación de Hacienda de la provincia de Bur-
gas, á partir del 5 de agosto del corriente año, fecha de la
solicitud pidiendo el benefioio, según dispone la real orden
de 10 de diciembre de 1890 (D. Q. núm. 277).
Pe la de S. M. lo digo á V. EJ. para SU oonooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Vascongadas.
Señor Presidente del Consejo Supremo de G:u-erra y Marina_
• Señor Capitán general de Galicia.
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
.f.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beína
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo 5upremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido ti bien conceder á José Alvarez Manzano Y
su esposa Carmen Baena Puga, padres de Antonio, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'pO pe·
setas, que l~s corresponde con arreglo á la ley de ¡ti de
julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la.
cual pen sión se abonará á los interesados, 'en coparticipa-
ción y sin necesídad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia de
Granada, á partir del 18 de agosto del corriente año, fecha
de la solicitud pidiendo el beneñcío, según dispone la real
orden de 10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conooiIDiento1
demás efectos. Dios guarde á Y. E. muchos afioS. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
CORllEA
•••
Excmo. &.: El Rey (q D. g.), Y en su nombre la Rei-
.ne Regente del Reino, ooníormándose con lo expuesto por el
c.onsejo Supremo de Guerra y Marina en 28 de octubre últi-
mo, ha tenido t\ bien conceder á Juan Fondado TOBza y BU
,esposa Teresa G~>Il~ález Zúiiiga, padres de Seoundino, solda-
do .que fué del ejéroito de Ouba, la pensión anual de 182'50
Señor Capitán gen~ral de Sevilla y Granada.
Señor Presidente del Consejo Supremo da Guerra Y rdariufl·
,
Excmo. Sr.:. El Rey (q. D. g.), Y en su nom~re III ij,einei
Regen~e del RelDo, conformándose con lo expuesto PQr ¡;
Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 30 de . octubre 1Í .
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Excmo. se.. El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
I na Regente.del Reinó, conformándose con lo expuesto por el
! Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
¡ tenido á bien conceder ti. Manuel Gregario Lorenzo y su espo-
. sa Teodora Alvarez Rodríguez, padres de Agustin, soldado
que íué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pe.
setas, que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados, en copar'
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasi-
vas, á partir del 4 de agosto del corriente año, fecha de,
la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma.
drid 23 de noviembre de 1897.
timo, ha tenido t\ bien conceder á Salvador Barbosa Bajels
y su esposa María Amanto Esterriol, padres de Victoriano,
soldado que fué del ejército de Cuba, la pensión ..anual de
182'50 pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de
15 de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de
1860; la cual pensión se abonará á los interesados en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Barcelona, á partir del 1.0 de julio del corriente año,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de-18BO (D. O. núm. 277).
De la de S.M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
23 de noviembre de 1897.
CORREA
Seftor Capitán general de CatalllÜ.a.
Beñor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
."'--~
Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.); yen su nombre la Rei- .
na Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo I;lupremo de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á ClementeDiez Fernández,
y su esposa Clara Paacual Espinosa, padres de Restitnto, 801·
dado que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de
182'50pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15
de julio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará. á los interesados, en oopartíoípa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del que
sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la provin-
cia de Logroño, á partir de 1.0 de junio del coreíente afta,
fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dispone la
real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
d~más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M8'
~rid 23 de noviembre 1897.
CORREA
Señor Oapitán general de Burgos, Navarra y.Vascongadas
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y Marina.
. Excm\,. Sr.: El Rey (q, D. g.), Y en su nombre la Reina
~~ente del Reino, coníormándcse cap. lo expuesto por el
Oonsejo Supremo 'de Guerra y Marina en 30 de octubre úl-
timo, ha tenido á bien conceder á Francisco Hervéll Rivas
y su esposa Dolores Aboy Rivas, padres de Manuel, soldado
que fué del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50
pesetas, que les corresponde con arreglo á la ley de 15 de ju-
lio de 1896 y tarifa núm. 2 de la de 8 de julio de 1860; la
cual pensión se abonará á los interesados, en copartici-
pación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
qu~ sobreviva, por la Delegación de Hacienda de la pro-
'\rincia de Pontevedra, á partir del 7 de agosto del corriente.
a&o, fecha de la solicitud pidiendo el beneficio, según dis-
pone la real orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núme-
ro 277).
De la de S. M. lo digo á V. :ro .. para su conocimiento y
de?1ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drld 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capit!;\n general de Galieia.
Señor Presidentl;l del Consejo ~upre~o~e pu,rra y nxarina.
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OORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nué~a y Exiremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
".1110 .....
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Señor Capitán general de Valencia.
. . ".
Safior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Oapitan general de Valmcia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina .
CORllEÁ
Señor Capitán general de Castilla la ~c.eva y 'Exlremadura.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y Marina.
_. _íJ
RECLUTA.MIENTO y REEMPLAZO DEL' EJÉRCITO
Seooión de !n.struooión y reolutamiento
•Excmo. Sr.: La Sección de Gobernaoión y Fomento del
Consejo de Estado, ha examinado el expediente formado
con motivo de la instancia, de 29 de septiembre de 1896,
pfomovida. por Marh Ql1evedo García, solicitando sea excluí-
do temporalmente ' del servicie militar su hijo Florentino
García Quevedo; y acre Iítados los extremos de exoepción
sobrevenida por la muerte del padre, á que se contrae el ar-
·tíonlo-149 de laley de reclutamiento vigente, el Rey (que
DiOB guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien disponer que el interesado pase á la sitúa- .
cí ón de recluta condicional. "
, De real orden lo digo á V. E. para su oonooimiento Y
como continuación de la del 9 del mes actual. Dios guar-
de á V. lll. muchos años. Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la NI18Va y Extremadura.
Exomo. Br.: En vista de la comunicación que V. EJ.
dirigió á este Ministerio en 4.del mes actual, á la que acom'
pañaba copia del acuerdo de la Comisión mixta de recluta-
miento de Oádíz; relativo á la excepción del soldado Josó
Cala Pozo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
. gente del Reino, ha tenido á bien disponer manifieste V. E.
á la citada corporación la neeeeídad de emplear , si no lo
hubiere heoho, el procedimiento que se determina en IllS
reales órdenes de 29 d;e enero y 1.o de julio últimos (D. O. nú-
meros 23 y 145).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
afectes consígulentes, . Dios guarde á V. E. muchos afíOS.





Excmo. Sr.: En vista del escrito que Y. E. dirigió á,
este Ministerio en 10 de agosto próximo pasado, cursando
instancia promovida por el sargento del regimiento Infan-
tería de Mana Cristina núm. 63, Tomás Pala Barnal, en sü-
plica de que se le abone la gratificación de- contínuaclón 'en
filas que le corresponda desde 1.0 de mayo de 1891 hasta
ñnde octnbre de 1893,-en .que obtuvo su líceneia absoluta,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, de acuerdo con lo expuesto por la Ordenación de pagos
de Guerra, se ha servido acceder á lo solicitado por el reou-
rrente, si bien con la limitación de tiempo que preceptúa ·el
art , 269 del vigente reglamento de contabilidad; abonando-
sele , por lo tanto, la mencionada gratificación sólo desde
'1.o de mayo de 1892, ó sean cinco años anteriores á la 'fecha
de su instanoia, hasta fin de octubre de 1893 en que fué
Iicene íado.
De real orden lo digo á V. E. para sn conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. m. muohas años. Madrid
. 23 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Ordenador de pagos de Guerra:
CORREA&-
Excmo. Sr .: En' vis ta de la instancia promovida por
José Oliver Menguo) y consorte, padres de José, soldado que
fué del ejército de Cuba, en sclícitud de pensión; y no ha-
llándose los Interesados oomprendld ós en ninguna de las
disposiciones vigentes sobre el particular, puesto que el cau-
sante Ialleeió de enfermedad común, el Rey (q. D. g.), Yen
JlU nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
10 expueatq por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
8 del corriente mes, se ha servido deseatímar Ia referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para BU oonooímiento y
demás eíectos. Dios guarde á V. E), muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897. .
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del actual, ha
tenido á bien conceder á Braulíc Domingo Herrero y su espo-
sa Allgela Velaseo Ramos, padres de Ed~ardo, soldado qu«
fn édel ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de 1860;
la cual pensión se abonará á los interesados, en coparticipa-
ción y sin necesidad de nueva declaración en favor del cue
sobreviva, por la Pagaduría de la Junta de Clases Pasiva;, á
partir del 9 de septiembre del corriente año, fecha de la so-
licitud pidiendo el beneficio, según dispone la real orden de
10 de dioiembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la ,de S" M. lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efect ós. Dios guarde á V. .E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
, ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose , con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 6 del actual,
ha tenido á bien conceder á Rosendo Dorce Ce,ver~ y su es-
, posa Maria Durbán Solaz, padres de Pedro, soldado que fué
del ejército de Cuba, la pensión anual de 182'50 pesetas,
que les corresponde con arreglo á la ley de 8 de julio de
1860. la cual 'pensión se abonará á 103 interesados, en copar-
ticipación y sin necesidad de nueva declaración en favor del
que sobreviva, en la Delegación de Hacienda de la provincia
de Valencia, á partir del 3 de marzo del corriente año, fatiba
de Iaaolíoitud pidiendo el beneficio, según dispone la real
orden de 10 de diciembre de 1890 (D. O. núm. 277).
De la de S~ M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E , muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1897. ' .
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
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RECOMPENSAS
Seooión d.e a,'suntos generales
Wx~mo .. Br.: En vista de la obra titulada Tratado ele
Pirotecnia militm', de la que es autor el capitán de Artilleria.,
con destino en la Pirotecnia de Sevilla, D. Manuel de las Ca-
gigas y Larraz, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultiva de Guerra, que se inser~a á continuación,
. y por resolución de 17 del actual, hatenido á bien conceder
al menoionado capitán la cruz de 1.& clase del Mérito Militar
con distintivo blanco, pensionada con ellO por 100 del suel-
do de su actual empleo, hasta el ascenso al inmediato..
De real ordenIo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897. .
CORREA
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Sefiores Presidente de la Junta Consultiva de'Guerra y Orde-
nador de pagos de Guerra.
.Infof'me que se cita
.' .Hay un membrete que dice:-JuNTA CONSULTIVA DE
GUERRA.-Excmo. Sr.;-Por real orden fecha 16 de sep-
tiembre del año próximo pasado, comunicada por el ·Exee-
lentísimo Señor Ministro de Guerra, se dispone que estilo
Junta emita informe sobre cuanto se le ofrezca. y parezca á
propósito del trabajo Tratado de Pirotecnia militar, escrito
por el capitán de Artillería D. Ma:t1bel de las Cagigas y La-
naz, y especialmente respecto al mérito de dicha obra, con-
veníenoía de que se declare de texto para la escuela de
artificibrfjs que hay en la Pirotecnia militar de Sevilla, si es
merecedora la obra de que se imprima por cuenta de los
fondos del material de Artillería, y, por último, respecto :i
l~ recompensa á que se haya hecho acreedor el capitán Os-
gigas, tomá~dose para esto en cuenta, no tan sólo el trabajo
d,e referencia, sino los distintos servicios facultativos que
tiene prestados el citado oñeíal.i--Oonsts el expediente ín-
cOAdo 1~.I1 el Mj!;\j~terio de la Guerra, de los documento'>
siguientes:-1.° Tratado de Pirotecnia militar, un tomo ma-
nuscrito.-2.o Oficio núm. 172, fecha 1.° de agosto de 1896,
de la Bireecién de la Pirotecnia militar de SeviUa.-3.° Acta
n;úmero 53, fecha 31 de julio de 1896, de la Junta faeultatí-
va de la Pirotecnia militar.-4.° Hojas de servicios y hechos
del capitán D. Manuel de Iss Cagigas.-5,o Un tomo encua-
derna~o é impreso del tratado de Pirotecnia militar, á expen-
sa-s del autor.-Oficio núm. 251, fecha 15 de junio de 1897,
c~n ~l que se aeompaca acta, fecha 14 de junio de igual
~IJ.o, íníormando, á propósito de la obra, la Academia de In-
f&IJ.te:t:fa.-7.0 Oficio núm. 38, fecha 17 de f-ebrero de 1897,
?on. el que se aoorapaña acta 16 de febrero del mismo año,
l?forme de la obra de la Academia de Caballeria.-8.0 os-
~IO núm. 8, fecha 1.0 de febrero de 1897, con el se aoompa-
na a.ota de la misma fecha, informando á. propósito de la
obra la Junta facultativa del 6.0 batallón de Artillería de
pjaza.~9.0 Oficio núm , 54, fecha 2 de febrero de 1897, con
~l que se acompaña acta, fecha 2 de enero del mismo afio,
lnformando la obra la Junta facultativa del 2.° batallón de
Artilleria de Plaza.-lO.o Oficio núm. 104, fecha 9 de febre-
ro ~~ 1897, con el q.uese acompaña el informe sobre la obra,
l
elmltldo por la Junta facultativa del 4.0 regimiento de Arti·
er! r .a .lgera.-ll.oCop.ia del extracto y notas de Secretaria.-
Constituye el tratado de Pirotecnia militar un tomo en 8. 0
Inenor de 127 páginas, que corresponden á 17 oapítulos, un
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apéndice, índice de materias é ilustrado con figuras interoa-
ladas en el texto. Les 17 capítulos tratan los asuntos si-
guientes: Definiciones, pólvoras y explosivos.-Artifieiolil de
comunlcaeión.t-c-Oápsulas, estopines, estopines eléctricos,
espoletas, espoletas de percusión para piezas de retrocarga,
espoletas de tiempos, espoletas de tiempos para piezas de
retrocarga, espoletas de doble efecto, artificios de ilumina-
ción é ineendiarios, artificios de señales, proyectiles para
las piezas, carga y descarga de proyectiles, cartuchos metá-
licos para armas portatiles, 'carga y desoerga de cartuchos
metálicos, saquetes pa~a las piezas, otros efectos (que son
los accesorios para el manejo de proyectiles, espoletas y
cargas), -apéndice -en que describe materiales citados en la
obra, que son primeras materias en la pirotecnia.-La obra
está escrita cou perfecto conocimiento de 10s' asuntos que
abarca y del fin que el autor se propone con ella, desarro-
llándose la doctrina con orden, claridad y la concisión neoe-
serías, para la mejor inteligencia del personal á que se da-
diea y carácter elemental que el autor se propone darle.-
En el primer estudio que esta Junta hizo de este trabajo,
pudo apreciar la gran importancia de él y la utilidad prácti-
ca que podia reportar, pues anticuados los de lit misma ín-
dole, consecuencia de los incesantes adelantos cientificos el
- ,
libro del capitán Cagigas viene á llenar un vacio que los ins-
tructores y profesores se ven obligados á salvar con notas
entresacadas de multitud de obras, no al alcance de todos'
al reunir, por lo tanto, en un sólo cuerpo de doctrina loa
extremos que el tratado de Pirotecnia militar estudia, el su-
tor ha realizado un servicio digno de tenerse en considera-
ción. Habida cuenta por la Junta, que podía dársele al tra-
bajo una aplicación mág-general que la de texto en la es-
cuela de artificieros de la Pírotecuía, se solicitaron los in-
formes que hoy evacuados f.mnan parte del expediente.-
Reunidos los informes necesario", estudiados éstos detenida-
mente y vuelto áexamínar la obra, se puede con garantías
de acierto formular las conclusiones alguíentesi-c-Prlmera,
Que la obra es de positivo mérito y utilidad práctica para el
Ejército, aserto en el que concuerdan 108 informes del expe-
diente con la opinión de la Junta.-Segunda. Que la obra
Tratado de Pirotecnia militar del capitán D. Manuel de las Oa·
gigas, puede adoptarse como texto provisional en la Escuela.
de artificieros de la Plrotecnía militar de Savilla.-Tercera.
Que podía procederse á la impresión por cuenta de los fondos
del material de Artilleria, previa revisión de la obra por
el autor, atendiendo éste á las indicaciones de los infor-
mes de los batallones de Plaza 2.° y 6.°, y una vez ésto verí-
ficq.do, que pedía declararse de texto provisional para las es-
cuelas de artificieros de las secciones de Artillería de Plaza.
-Cuarta: Que seria conveniente recomendar la adquisición
de la obra á las bibliotecas militares; y particularmente á las
dependencias del arma de Art.illería.-Quinta. Que el autor
ha puesto de manifiesto con su trabajo dotes de competen-
cia en la materia, celo, laboriosidad y amor al servicio.-De
los antecedentes del capitán D..Manuel de las Cagígas, base
principal en que esta Junta' se funda para la recompensa
que después se indica, deducidos de los datos que arrojan
el ofi~io núm. 172, fdcha 1.0 de agosto de 1896, subsorípto por
el Señor Coronel director de la Pirotecnia militar de Sevilla
y hojas de servicios y hechos del autor, resulta que este in:
teligente oficial merece alto concepto á BUsuperior inmedia-
to, y ?stá dando constantemente pruebas de su aplicación y
cap~C1dad, demostrándolo así los siguientes trabajos :.i,.él
debldos:-Trazado reglamentario para el O. B. C; de 12
cm., del bote de metralla también reglamentario para di-
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cual se ordenó le fuese estampada una nota consignándolo
en su hoja de servicios.e-Ha presentado, en colaboración
con el comandante de Artilleria D. José Bmll, un proyecto
de pistola-revólver de 5 mm., de 21 disparos, cuya cons-
trucción, para experimentarla, Be verifica en la fábri ca de
Oviedo.-Ha desempeñado con acierto enel extranjero las
comisiones de recibir pólvoras, cartucheria Mauser y estu-
diar la fabricación en esta última, conocimientos que viene
aplicando con éxito en la implantación en la Pirotecnia de
dicha fabricación. Tiene excelentes notas de conceptuación.
Está condecorado con la cruz roja de La clase del' Mérito
Militar y cuenta 14 años de servíoios.c-Por todo lo expues-
to, esta Junta entiende puede concedérsele al capitán de
Artilleria D. Manuel de l8S Oagigas y Larras, la cruz de l.8.
clase del Mérito Militar con distintivo blanco y ellO por
100 de pensión de su actual sueldo hasta el ascenso al em-
pleo inmediato, como comprendido en lo preceptuado en los
arta. 1.0, 22 Y23, por analogía con el caso 10.° del art.19 del
reglamento vigente de recompensas en tiempo de paz.-A
pesar de lo que antecede, V. E., con su mayor ilustración,
determínará.c-Madníd 10 de septiembre de 1897.....:.....El Gene-
ral Seorefiario, Miguel BOllch.-Rubricado.-V.o B.°-Pola-
vieja.-Hay una rúbrica.-Hay un sello que dioe.-cJunta
Consultiva de Guerras.
Excmo. Sr.~ En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su escrito de 29 de septiembre último, en el
que propone para reocmpensa al personal de jefes y oficia-
les destinados en el Depósito de bandera y embarque esta-
bleeído en Santander, como consecuencia de la revista de
inspección recientemente pasada ál mismo, en la que 'se ha
observado la extraordinaria rapidez y precisión oon que en
aquel centro se despachan cuantos asuntos le están enco-
mendados, yen atenci énal exquisito celo y laboriosidad que
tal resultado representa, el Rey (q. D. s-). yen su nombre
la Reina Regente del Reino, por resolución de 17 del actual,
ha tenido á bien conceder al jefe y ofíelales comprendidos
en la siguiente relación, que da principio con el oomandan-
te de Infantería D. Vicente Margañón Rodríguez y termina
con el médico 1.0 de Sanidad Militar D. Felo: Lázaro Muriel,
Ias recompensas que en ella se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Inspector de laCaj~ general de Ultramar.
Señor Capitán general de BurgQS, N¡lvarra y,Vascong~das.
,
Relación que se cita
Ouerpos Clases NOMBRES ROOOmpenllas Que le lel conceden
Comandante•...• D. Vicente Margañón Rodríguez ••.• /cruz de 2.& clase del Mérito Militar con
distifttivo blanco,
Capitán •..•...•• » Toribio de Vivanco Martinez .•••
Infanteda •••••.•••.•. Oro............ . ~ , Teodoro Robles Agüello .•••.•••. Cruz de l.a clase del Mérito Militar conOtro..•...•.•.•. 't Oaslmírc Oabrerizo Pérez •••••••.
'distintivo blanco.Primer teniente•• 't Antonio Quesada Yáñez .•••..••• .
Segundo teniente. ~ Ventura Albaredo Calvo .••.•••.
Sanidad Mi~itar ..••.•.IMédico 1.0..•.••. ~ Félix Lázaro Murie!. .•.•••••••• Mención honorifica.
Madrid 23 de noviembre de ]897.
---
CORREA
Seooión d.a j ustioie. '1 d.ereohos pe.sivos
Excmo. Sr.: En "ista de la instancia que cursó V. E. á,
este Ministerio e,? 16 de octubre último, promovida po re):
Cruz de plata del ~é.
rito Militar con dIS-
tintivo blanco. pen-
Sargento.•. Vicente Rodríguez Allende... síonada con 2'50 pEj-
setas mensuales,
mientras permanez-
ca en servicio activo.
Cabo•.••.• J'ulián f,elgado Ramírez .... 'l
Otro Est~nislao Delamo Sánchez•• Cruz de lata del Mé-
Otro ;, Bemto.Santos Martín. .•• •. . rito Mliitar con die-
Guardia 2. BIas Pmt.ado Marqués.. . . . . . tíntívo blanco.
Otro D. FranCISCo Laguna Sánchez ,
Otro. . • . • • • Manuel Pintado Marqués••••
Otro 1.0 .•. Demetrio Airla Oabezas •.•. 'l .'
Otro 2.0 ••• C?sme Román Lillo. . . . . • • •. Mención honorífica.,
Otro •.•••.• VICente Herrero Bastante •••
1
Madrid 28 de noviembre de 181l'1.
Excmo. Sr.: En vista de 10 expuesto por V. ID. aeste
Ministerio en su escrito de 2 del actual, en el 'que .propone
para recompensa al segundo teniente de la Comandancia de
Oiudad Real, de esa instituto, D. Felix Jiménez y Jiménez y
fuerza ti sus 'órdenes , por los servicios que prestaron oon
motivo de la inundaoión ocurrida en Yaldepeñas el día 12
de septiembre último, consiguiendo, después de muchos y
expuestos trabajos, oon agua afpecho y penetrando {lar
ventan~s' y balcones en las casas de 'mayor peligro, salva~ á
90 personas que se hallaban próximas á ser srrastradas por
la.s llguas, ,'á~i como multitud' de' valores y documentos de
interés; el Rey (q. D. g,), Yen si¡ nombre la Reina Regente '
dei Reino, por resolución de 17 del actual, ha tenido' ~ bien
conceder al menoionado oficial la cruz de primera clase del
Mérito MiIit~r con d,istintivo' blanco. S. M. se ha servido
asimismo 'otorgar á laa 'claBes é i~dividuos de tropa ' como
preiiiUdos en ia siguiente relación, que da prinoipio con el
sargento Vicente Rodríguez Allende y termina con el guardia .
s~gundo Vicente Herrero Bastante, las recompensas que en,
ella se expresan. '
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímíento y
demás efeotos. *--Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de' noviembre de 1897.
CORREA
Señor Director general de -la Guardia Civil.
''safior Ordenador de p~gos ~, Gllerra.
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que 'se les conceden.
CORREA
------------------
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sargento de Carabineros, retirado, D. Antonio Montes Díaz, en
solicitud de que se le conceda el empleo de segundo tenien--
te de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g'.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido conceder al inte-
resado el referido empleo" con la antigüedad de 15 de sep-
tiembre próximo pasado, por reunir las condioionea preve-
nidas en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Director general de Carabineros.
.Excmo. Sr.: En vista de .la instancia que cursó V. E. á
este Miniaterioen 14 de octubre último, promovida por el
sargento-de Carabineros retirado D. Pedro Moreno Pascual,
en súplica de que se le conceda el empleo 'de segundo te-
niente de la reserva gratuita, el Rey (q. D. g.), Y en su nom-
bre la Reiná Regente del Reino, se ha servido conceder al
interesado el referido empleo; con la antigüedad de 15 de
agosto próximo pasado, por reunir las condiciones prevení -
das en el real decreto de 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
mero 478).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Sellar Capitán .general de Burgos, Navarra y Vascongadas.




E1xomo. Sr.: No existiendo ya las neeesldades del ser-
vicio que motivaron la real orden de 29 de mayo último
(D. O. núm. 118), por la oual se resolvió que el Comandan-
te general de la 1.11 división del primer Cuerpo de ejército
permaneoiera en ~gta corte, y que durante su ausenoia de
Badajoz ejerciera el car-go de Gobernador militar de la pro-
vincia y plaza de este nombre el general jefe de la La bri-
gada de dicha división, D. José Macón y Seco, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el mencionado Co-
mandante general de la La división', vuelva desde luego ti su
habitual residencia de Badajos, donde ejercerá el cargo · de
Gobernador militar de la provínoía y plaza de dicho nom-
bre, que es inherente al citado mando.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y '
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de noviembre de 1897.
CORREA.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva y Extremlldura.
. - •• 0
Exomo. Sr.: Acoediendo ti los deseos del general de
brigada D. Luis Ifoncada y Soler, la Reina Regente del Rei-
no, en nombre de su Augus'to Hijo el Rey (q. D. g.), se ha
servido autorizarle para que fije su residencia en esta corte,
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. lll. para su conocimiento y
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fines correspondientes. Dios guarde ti ·V. E. muchos años.
Madrid 2~ de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Castilla la Nüeva y Extremadura.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
_. ,.
RETIROS
Seooión de justioia y dereohos pasivos
Excmo . Br.: Ea vista de la propuesta de retiro por ín-
útil formulada á favor del soldado del primer batallón ex-
p edioionario del regimiento Infantería de San Fernando nú-
mero 11, Dámaso Sánchez Gutiérrez, y resultendo comproba-
do su estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), yen su
.nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y. Marina en 11
del mes actual, se ha servido conceder al Interesado-el reti-
ro para Puebla de Alcooer (Badajos), con sujeción al arto 1.0
de la ley de 8 de julio de 1860; asignándole el haber men-
sual de 22'50 pesetas; ouya cantidad habrá de satí sfaeérsele,
por la Delegación de Hacienda de ,dicha capital, ti partir de
' la fecha en que cese de percibir haberes como expectante á
retiro.
Da real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años." Ma-
drid 23 de noviembre de 1897. '
MIGUEL CORREA. '
Señor Capitan general de la isla de Cuba.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 9 del mes actual,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento
provisional de haber pasivo que se hizo al carabinero José
Máñez Cuartero,al expedírsele el retiro para Sobradillo (Sa-
lamanoa) , según real orden de 30 de septiembre último(D. O. núm. 220); aslgnándole 28'13 pesetas mensuales, que
por sus años de servicio le eorrespondén.
De real orden lo digo ti V. E . para su conooimiento y
fines oonsiguientes. Dios guarde á. V. lll. muchos años.
Madrid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
8eño~ Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefiares Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Direct-or general de Carabineros.
19ii ••
Seooión de Ultra.ma.r
Ecxmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 10 de septiembre próximo pasado, cursan-
do instancia promovida por el capitán de Infantería D. Se-
bastlán Martí y Planes, en súplica de retiro con resídeneía en
Valencia, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la ReinM. Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acoeder ti, lo solíoítado por el
recurrente; disponiendo, .por lo tanto, sea baja en el 'arma á
que pertenece, expídíéndoaele el retiro para la mencionada
eapltaly abonéndosele, por la Delegaeíón de Hacienda de la
misma, el sueldo provísíonalde 157'50 pesetas mensuales.
que son los 84 céntimos del empleo de primer teniente,




Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 22 de septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, a D. Juan Antonio Caudón Calata-
yud, hijo del eomísarío de guerra de 2.a clase D. Diego Oan-
dón Sanduvete, para que regrese á la Península, el Rey
(q. D, g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E" por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc-
ciones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. ro, muchos l1.ño~;
Madrid ~3 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor Capitán ~ene,ral de la isla de Cuba;
Señor Presidente del Cons&jo Supremo de Guerra y lIariu.
MIGUEL CoRREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
el. -
MIGUEL ~~R~A
Señor Capitán general de la ís! a de Cuba.
Señores Capitán general de la primera región; y President~
del Cll'nseJo Supremo de Gllerrá' y..lllarina.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y. Marina
y Capitanes generales de la tercera región é ísl... de Puer-
to Rico. '
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 16 de septiembre próximo pasado, cursando
instancia promovida por el espítán de Iníantería D. Manuel
marcos DIaltín, en súplica de retiro con residencia en Tu·
régano (Begovía), manifestando haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expidíéndoaele el retiro para el
mencionado pueblo y abonandosele, por la Delegación de
Hacienda de Begovia, el stleldo provisional 'de 225 pesetas
mensuales, más un terolo de esta cantidad, Ó sean 75 pese-
tas mensuales, que se le satisfarán por las cajas de esa ísla ,
en concepto de boníñcaeióe, ínterin el Consejo Supremo de
Guerra y Marina informa acerca de los derechos pasivosque
en definitiva le correspondan, á cuyo efecto, con esta fecha,
se le remite la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E, para su eonooímíento y
demás efectos, Dios guarde á V. ID. muchos años, Ma-
drid 23 de noviembre de 1897.
Señor Capitán general de la bla de Cúba.
-por no llevar dos años en el que actualmente ejerce, máa un ¡ demás eíeotos. Dios guarde á V. E, muchos años. Ma·
tercio de esta cantidad, ó sean 52'50 pesetas mensuales, en , dríd 23 de noviembre de 1897., ,
concepto de bonificación, que se le satisfarán por las cajas i ' MIGUEL CORREA
de Puerto Rico, ínterin el Consejo Supremo de Guerra y Ma- Señor Capitán general de la isla de Cuba.
rina informa seerea de los derechos pasivos que en deflniti-
va le correspondan, á cuyo efecto, con esta fecha, se le re- Señores Presidente del Cons~jo Supremo de Guerra y lIarilla
mi te la instancia de referencia. YCapitán general de la oaarta región.
De real orden lo digo áN. E. para su conocimiento y ----<»:::>-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- Excmo, Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
drid 23 de noviembre de 1897. te Ministerio en 24 dé julio próximo pasado, acompañando
MIGUEL CORREA expediente instruido para averiguar el derecho que pueda
tener á retiro el soldado del batallón expedicionario de Al·
mansa Tomás Peraire Redó, el Rey (q. D. s). Y en su nom
> bre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo expuesto
por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, se ha servido
resolver que el interesado carece de derecho al disfrute de
haberde retiro, con arreglo á la real orden circular de 11
de agosto de 1875 (C,.L. núm. 716). .
Di) real orden lo digo tí V. E. parli su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-
drid 23 de noviembre de 18Q7. 9
Excmo. Br.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre próximo pasado, cur-
sando instancia promovida por el''Segundo teniente de In-
fanteria D. Juan PtlstOl' Lledó, en súplica de retiro con resi-
dencia en Barcelona, manifestando haberle anticipado dicha
gracia, el Rey (g. D. g.), Y en su nombré la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien aprobar la, determínaoíón de
V. E.; disponiendo, por lo tanto, que el interesado sea baja
en el arma á que pertenece, expidiéndosele el retiro para la
menclonade eapítal yabonándoaele, por la Delegación de Ha-
oíenda de la misma, el sueldo provisional de 48'75 peseta!
mensuales, ó 'i?an los 30 céneímos del de su empleo, ínterin
el Consejo Supremo de Guerra y Marina informa acerca de
los derechos pasivos que en definitiva le correspondan, t\
tí cuyo efecto, con-esta fecha, se le remite la Inatancíade re-
ferencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
Exomo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 17 da septiembre próximo pasado, dando
cuenta de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado,
en la parte reglamentaria, á D,a Marina Albiol, esposa del
capitán de Infantería D. Emilio Bolea del Castillo, para que,
acompañada de cuatro hijos, regrese á la Peninsula, el Rey
eq. D. g,), Y en su nombre la Reina Regente del neino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V•.E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las instruc·
Clones de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm,426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma'
drid 23 de noviembre de 1897. '
MIGUEL COBREA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Oapítán general de la cuarta reglón.
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á es-
te Ministerio en 8 de octubre próximo pasado, dando cuenta
de haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la
parte reglamentaria, á D.a Carmen Pérez Martill,ez, esposa del
primertenlente de Infantería D. José Bonet Aguetín, para
que, acompañada de tres hijas, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por ha-
llarse ajustada á lo prevenido en el art. 11 de las ínstruccío-
nes de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 42~).
De real orden lo digo á V. ,E. para su conocimiento. 'y
demás erectos. Dios guarde á V. 'E. muchos años. Ma·
drid 23 denovlembrede 1891. .
MIGUEL CORREA '
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Beñores Capitanes generales de la segunda, sexta y cct&vá o
reglones.
Excmo. Br.: En vista del.escrito que V. W. dirigió á
este Ministerio en 24 de agosto último, dando cuenta de
haber expedido pasaporte para Uíenfuegos, Santa Clara, Re-
medios y Saneti-Spíritus, {/, favor del presbítero D. Félix Gar·
eía, director delegado de las Hijas/de la Caridad en esa isla,
á fin de que al 'girar la vi¡;ita. á lBS hermanas destinadas en
los hospitales militares de aquellos puntos, haga uso de las
vías férrea y marítima por ouentv del Estado, el Rey (que
DÍQs guarde), y en su nombre la Rfina Regente del Reino
ha tenido á bien aprobar la. determinación de V, E., que:
dando autorizado para adoptar la misma medida en caeos
análogos. • .
De real orden lo digo á V. E, pua su conocíeríento y
demás efectos. Dios guarde á, V. E. muchos años. Ma·
dríd 23 de noviembre de 1897.
MIGUEL CORREA
Señor qapitán general de la isla de CU"ha.
ct•• _
. UNIFORMES Y VESTUARIO
Sección de asuntos generales
Excmo. Sr.: Eovlsta del escrito de V. E. fecha 18 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g ), y en su nombre la Reina Re.
g~nte del Reino, se ha servido autorizar á V. E. para adqul-
rIrpor subasta pública y con sujeción á las disposiciones vi-
gentes, 12000 primeras puestas de paño consistentes en
gorro, guerrera, pantalón y pola-inas, é igual número de
mantas, chalecos de Bayona y borceguíes, con el fin de que
~u-eda completarse la dotación de prendas de abrigo, desti-
. ada á los soldados que regresen de Ultramar; debiendo su-
Jetarse para dicho acto á los tipos y precios limites spreba-
dos en adquisiciones anteriores.
d De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
ríd 24 de noviembre de 1897.
. CORREA
Sefior Inspector de la Caja general de Ultra~lIr.
13e- Onor rdenador de pagos de Guerra.
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VUELTAS AL SERVICIO
Secoión de justicia y d.ereohos pa.sivos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
segundo teniente de la escala de reserva de Infantería, Ii-
oenoisdo absoluto, D. Manuel Izquierdo y CeJ:'cós, en súplíea
de qua S3 conceda la vuelta -al servicio activo con destino á
los ejércitos de Cuba ó FlÍipinas, el Rey (q. D..g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido desesti-
mar la ínstaneía de referenoía; debiéndose atener el íntere-
sado r. lo que determina la real orden de 17 de febrero del
corriente año, por la que' ss le negó igual petición.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
.demás efectos. Dios guarde 'á V. ' E. muchos años; Ma-
.drid 23 de noviembre de 1897.
CORREA
Señor Capitán general de Aragón.
cmCULARES Y" DISPOSICIONES
de la. Subseoretaría y Secciones
de este'~inisterio
DESTINOS
Direooión Generald.e la Guardia. Civil
Oircular. En uso de las atribuciones que me están con-
feridas, y toda vez que reunen las condiciones prevenidas
por reglamento para servir en el cuerpo á mi cargo, he te-
nido por conveniente conceder el pase á continuar sus ser-
vicios en los tercios del mismo, en Ultramar, en el empleo
y arma que se expresan, á los individuos que lo tienen. so-
lioítado y figuran en la siguiente relación, por el tiempo de
.cuatro a~os, con ó sin opción á premio, según les eorrespon-
da por las disposiciones vigentes.
Ea su vista, los señores primeros jefes de las Comandan-
oías Ó cuerpos á qrre pertenecen los referidos individuos, so-
licitarán desde luego de las autoridades respectivas la ínoor-
potación de éstos á los depósitos de embarque eorrespon-
dientes, disponiendo la baja de los mismos por fin del mes
de la fecha,
Ma'drid 22 de noviembre de 1897.
El Director general,
Palacio
Escmos. Señores Capitanes generales de las regiones é Islas
de Cuba y Puerto Rico, Comandante general de Melilla,
Inspector de la Caja general de Illtramae y Ordenador
de pagos de Guerra.
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de bandera en qU9
han-de
ser entregados
Oomand." de la Guardia Ci-
vil de Ta tragona. • . . . . •. Guardia 2.0 • FeUpe González Segarra. . . • • . •. Cuba .•• o ••• Guardía 2.0 • 4 años. .. Barcelona.
Idem de Murcia Otro Pedro López Peñalver Idem Idem ....•.. Idem Valencia.
Idem Otro Silvestre Miralle!l Lajara ..•. o •• Idem Idem Idem ••.. Idem ,
Idem Otro Leonardo Galiana Alfara o Idem Idem •••. : •• Idem Idem ,
Zona de reclutamiento delSoldado, hija! bí V" o - íd
Getafe núm 1" ) d v t " Euse 10 allejo Martm .•.••.• , Idem....... Idem....... 6 anos ••• Madrl •• o , ........ / e e eLano
Reg , Inf. á Rva, de orense'[ .
núm. 59 Beldado Cándido Péres González .•••..•. Idem Idem 4: años... Coruña.
8.0 bón, Art." de plaza Cabo Jaime Pere1l6 Obrador Idem Idem Idem •... Baleares.
Reg, de Pontoneros Soldado Benito López Alonso Idem Idem Idem....• Barcelona.
13." bón. Artillería de pla.za¡Cabo ..•••.. Miguel Mena Fajardo.....• : .•. Idem .••.••. Idem .••..•. Idem .... Málaga.
Hijo de veterano•...••..•.••••......••• Venaneío Buárez Mostasa, •••••. Idem ." •..••. Idem ...•••• 6 años .•. Madrid.
CABALLERIA
Comando a de la Guardia Ci-
vil de Cádiz•........• o. Guardia 2. o. Antonio Arias Rodríguez Cuba ...•••• Cabo .•..•.• 6 años .•. Cádiz.
Licenciado absoluto Manuel López y López .•.• " Idem Guardia 2.0 • 4: años Madrid.
INFANTERIA
Comandoa de la Guardia Ci-
vil del Sur .•.••••• o ••••• Cabo ..•.•.. D. José Taracibo Zarza •••..••.• Puerto Rico. Sargento .••• 1) años ••• Madrid.
llego Inf." Rva. de Oalata-
yud núm. 111. •....... " Otro •••••••. Vicente Sánchez Oastellot •..••. Idem ...•••. Guardia 2.0 • 4: años •.. Barcelona.
Idem íd. de Montenegrón
núm.Bd Soldado José Llopís Balaguer Idem ..••••. Idem ..••••. Idem Valencia.
ldem íd. de Granada•...•. Otro .•.••.•. Bernardo Agrela García •••.••.• Idem .••.••• Idem ••••••• Idem Málaga.
Idem regional de BalearesjSoldado, hijoiP d P . lbíl . rd" - B 1
númv I ( devetersno\ e ro onsetí Bíbíloní em Idem Banas aeares.
.. .
CABALLERIA
Comand,» de la Guardia Ci-
vil de Valencia .....••.. Trompeta.. Antonio Gil Hellín ..•.••.••.•. puer~o Rico. 'Trompeta, •. 4: años •.. Valencia.
Madrid 22 de noviembre de 1897. Palacw.
LICENCIAS
Seooión de instruooi'Ón y reclutamiento'
En vista de lo manifestado por V.8. en su escrito de 20
del actual y del informe facultativo que ácompaña, concedo
111 segundo teniente alumno de esa academia D. Rafl1el Colo-
rado Lara, dos meses de Iíceneía para Vitoría (Alava), con el
fin de atender al restablecimiento de su salud.
Dios guarde á V S. muchos años. Madrid 23 de no-
viembre de 1897.
Él Jefe de la Sección,
Enrique de O,'OZCO
Señor Director de la Academia de Cbhalleria.
Exomos. Señores Capitanes generales de la sexta y séptima
regiones.
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En vista da Jo solicitac!O:.por el alumno de esa academia
D. Fulgencio Sas~ra y Larraque, y del certificado médico que
acompaña, le he concedido 15 días de licencia por enfermo
para' Zaragoza.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 23 de no-
viembre de 1897.
El Jefe de la seccíóu,
Enrique de OroZCo
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmos. Señores Capitanea generales de la primera y quinta
regiones.
-----------------
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